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.91.ris Cliavez, Cfarinet 
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~  
Juaitli 'Dic{q,r, 06oe 
Sarali (jentry, '1/ioCin 
Jolin 'Borg, '1/io{a 
'Wi{{iam 'l(pelifer, 'Dou6{e 6ass 
'l(jm6erfy !l(isinger, :F{ute 
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I The thirteenth program of the 2000-2001 Season. 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 
October 10, 2000 
8:00p.m. 
I 
Quintet, Op. 39 
Terna. Variation I. Variation II. 
Andante energico 
Allegro sostenuto, ma con brio 
Adagio pesante 
Allegro precipitato, ma non troppo presto 
Andantino 
Three Pieces 
Allegro scherzando 
Lento 
Allegro 
Judith Dicker, oboe 
Sarah Gentry, violin 
John Borg, viola 
William Koehler, double bass 
Intermission 
Kimberly McCoul Risinger,jlute 
Michael Dicker, bassoon 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Walter Piston 
(1894-1976) 
from La clemenza di Tito, K. 621 
Parto! Ma tu ben mio 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Sinfonia 
Kathleen Randles, mezzo soprano 
Patricia Foltz, piano 
Amy Gilreath, trumpet 
Paul Borg, piano 
Greg Hamilton, cello 
Alfredo Casella 
(1883-1947) 
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